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Setiap bisnis pasti memiliki dampak, baik itu kepada lingkungan, ekonomi, 
maupun sosial. Salah satu cara perusahaan menangani dampak sosial adalah melalui 
tanggung jawab sosial. Di awal abad ke-21, semakin banyak perusahaan yang 
memposisikan diri mereka sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab 
sosial. Tanggung jawab sosial ini diterapkan oleh perusahaan dalam kegiatan yang 
bernama Corporate Social Responsibility (CSR). Sampoerna sebagai salah satu 
Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk) pun melakukan kegiatan CSR. Salah satu 
kegiatan CSR yang dilakukan untuk mengelola dampak sosialnya adalah community 
development bernama Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC). 
SETC merupakan pusat pelatihan kewirausahaan terpadu yang dilengkapi dengan 
fasilitas pendukung pengembangan kewirausahaan. Selain itu, pihak SETC juga 
memberikan layanan konsultasi dan pendampingan usaha kepada pelaku UKM. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi community 
development SETC PT HM Sampoerna Tbk serta dampaknya mencapai 
sustainability, baik itu pada perusahaan maupun UKM. Penelitian ini menggunakan 
paradigma post-positivisme. Jenis dan sifat penelitian ini adalah kualitatif deskriptif 
dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data digunakan dengan data 
primer melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci dan utama (pihak 
Sampoerna, UKM penerima manfaat, serta ahli CSR) serta data sekunder melalui 
studi pustaka. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, serta teknik 
analisis data dilakukan melalui penjodohan pola. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SETC sudah 
memenuhi dua unsur community development (capacity building dan infrastruktur). 
Dampak positif yang diperoleh perusahaan mencakup social license to operatedan 
peningkatan relasi dengan UKM. Adapun dampak positif yang diperoleh UKM 
adalah pengembangan bisnis mereka. Selain itu, masyarakat ring 1 juga dapat 
memeunuhi kebutuhannya dengan produk-produk UKM binaan SETC. 
 
 











Each business has an impact, whether to the environment, economy, or 
social aspect. Social impact can be handled through social responsibility. In the 
early 21st century, many companies positioned themselves as a company who has a 
social responbility. This social responsibility is implemented in an activity called 
Corporate Social Responsibility (CSR). As a Publicly-traded company, Sampoerna 
also made some CSR activities. One of Sampoerna’s CSR activities to manage their 
social impact is in the form of community development called Sampoerna 
Entrepreneurship Training Center (SETC). SETC is a training facility for SMEs 
supported with facilities to develop SMEs. SETC trainers also give consultations, 
training, and assist SMEs that has partnered with them. 
This research aims to know the implementation process and the impact to 
the company’s and SMEs’s sustainability. This research used post-positivism 
paradigm, The type and nature of this research is qualitative descriptive, with study 
case as it’s method. Data collection for this research is through primary (deep 
interview with key and main informants from Sampoerna, beneficiaries, and CSR 
Expert) and secondary (literature review). Data validation test is obtained through 
source triangulation, and data analysis technique is obtained through pattern- 
matching. 
The result of this research is SETC’s implementation has fulfilled two 
community development elements (capacity building and infrastructure). The 
positive impact that Sampoerna has achieved is social license to operate and the 
increase of relationship between the company and SMEs. SMEs as beneficiaries 
also felt that there is an improvement in their business. As for the people around 
Pasuruan, East Java, they also gained a positive impact by using products from 
SMEs that has partnered with SETC, therefore fulfilling their needs. 
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